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Så sent som 13. september 1943 blev der afholdt 
bestyrelsesmøde i Sygeplejeselskabet med formand 
K.S. Oppenhejm for bordenden. Af referatet frem-
går det tydeligt, at ingen af de tilstedeværende på 
mødet havde nogen anelse om, hvad der skulle 
finde sted 20 dage senere, idet man bl.a. talte om 
rettelser til Kraks Vejviser for året 1944.
Første møde efter hjemkomsten i selskabets forret-
ningsudvalg – stort set identisk med bestyrelsen – 
fandt sted 24. august 1945. Af referatet fra dette møde 
fremgår det, at selskabet i vinteren 1943/44 forsøg-
te at skaffe midler til betaling af ”gavepakker” til de 
til Theresienstadt deporterede – en senere ordning 
medførte, at staten betalte for disse ”gavepakker”.
I de følgende år – ja indtil vore dage – afholdtes 
ca. to bestyrelsesmøder om året foruden generalfor-
samling/årsmøde.
I 1966 afløste Erik Hertz K.S. Oppenhejm som for-
mand, og samtidig blev det foreslået, at Finn Abra-
hamsen skulle forestå udarbejdelse af nye vedtægter 
for selskabet, som var fra 1943 med ændringer i 
1953. Disse nye vedtægter blev vedtaget i 1967 ud-
arbejdet af K.S. Oppenhejm og Finn Abrahamsen.
I 1973 blev Johanne Simonsens Legat ved selskabets 
daværende kasserer Henry Korminds hjælp over-
draget til Sygeplejeselskabet, hvorved der kunne 
disponeres over nogle større midler end hidtil. 
Senere blev på ny Finn Abrahamsen bedt om at 
udarbejde nye vedtægter. Disse var noget længere 
undervejs, idet de blev godkendt i 1992, mens Erik 
Hertz var formand.
 
I 1995 tiltrådte Erik Grün som formand. Erik Grün 
blev medlem af bestyrelsen i 1966 og var sekretær i 
mange år for siden hen at blive kasserer i selskabet 
inden ”forfremmelsen” til formand.
Såvel Erik Hertz som Erik Grün har begge sær-
deles sirligt skrevet referaterne i mange år, hvilket 
har gjort det muligt at studere flere spændende me-
ningsudvekslinger mellem bestyrelsesmedlemmer-
ne gennem mange år – bl.a. angående Tivolikort, 
som vel fortsat er den mest kendte ydelse, som sel-
skabet foretager.  Således blev der i 1942 betalt for 
fire adgangskort til Tivoli, idet man i bestyrelsen 
på dette tidspunkt ikke ville betale for Tivolikort, 
men på grund af nærmest medlidenhed betalte for 
kun få kort. I 1973 blev der betalt for 106 kort, og i 
1980erne var antallet ca. 200. I dag betales for 60 kort.
Af andre nutidige ydelser kan nævnes hjælp til an-
skaffelse af briller, køb af medicin, hjælp til beta-
ling af tandbehandling, hjælp til rekreationsophold, 
støtte til køb af sygeseng eller armstol og støtte til 
jødiske institutioner i ind- og udland.
I 2008 tiltrådte Sigge Enk som formand efter Erik 
Grün, som dog fortsat er medlem af bestyrelsen.
Det tidligere nævnte legat, Johanne Simonsens Legat, 
er nu ”fusioneret” ind i Sygeplejeselskabet, hvilket 
nødvendiggjorde nye vedtægter i 2013. Herefter er 
kapitalen i selskabet ca. 500.000 kr. – og fortsat 
modtager bestyrelsesmedlemmerne intet honorar.
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